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GEORGE V. HUNTER 
C H Af,.MAN 
MARY A. SOULE 
T Rlt.a.S UR E R 
JOHN R . LAVERS EDWARD D . ABBOTT 
A LPHE U S G . DYER 
TOWN C L l!!: RK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEff REGISTRATION 
••••• }~ •• • • • ,l.la i ne 
. . Date •• rf; /,1. /.'1. r. '? •• • • • • 
Name ............ £@ .. .-. ~............................. . 
Street Address •••••••• ~~. :JJ~ ... J<.:f3~J) •. J ... . 
City <r Town ... .. ...... , ••• i-.~ .......... , ......... ..... . 
How long i n United St a t es •• • i ~ . . , . How long i n Maine • • • { Y.~~ 
Born ini{~Js.tt.,Jr .. , ~  of Bi1' t h .. ... • l. 'f. '1.1. .... 
If 1ru:1r:ri~d , how ma~y ahll.dr ~P • ••• • 'J.. .• occupat i on .~~-~ ••• 
N, u1~ of eru.._)loy er •• • ••• • •• •• •• ••••• • .. ... • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • 
( PieSt;J'l t <Jr' l ast) 
l\d"',r~o.b ..>i' employer .............. . .. . .................... ......... . 
k:ngllsn •• -1f~ •• • Speak. ~ •••• Read •• ·~ •• • .. 1,,rite ••• •r • • • • • .. 
ut hei.. l ,i.Ut:;l.i.agcs ••• ~••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
?Plicat i on t or citizen ship? ••••• ~·· ·•• • •• • ••••• 
Ji.ave :/v~J. e'\i-er had mi l itary ser vice? ••••••••••••••••••• ~ .......... . . . 
Lt 20 , · ,:1ei·e·, ••••••••••••• ~ ••••••••• When? ••••••• : •• J. / . , •• : •••••• , • 
Signature~·:--.®~.n~ ••••• 
titne,;sd.t r . QJ.~ ..... 
